



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































毛泽东在 《矛盾论》 中曾明确指出 事物在其发展过程中包括
许多矛盾
, “
我们从事中国革命的人
,
不但要在各个矛盾的总体上
,
即矛盾相互联结上
,
了解
其特殊性
,
而且只有从矛盾的各个方面着手研究
,
才有可能了解其总体
。 ”
毛泽东同志就曾批
评了只看局部不看全体
,
只见树木不见森林的片面性观点
。
再说
,
对立统一规律所说的整体是具体的整体
,
不仅是多样性的统一
,
而且是多种规定
的统一 不仅是现象的联系统一
,
而且是本质的联系统一 不仅是部分的组合物
,
而且是包
含差异
、
对立
、
矛盾的整体
,
是属于事物本质层次的整体
。
它不仅从量而且从质上来体现整
体与部分的关系
,
因而比系统科学所说的整体是更深层次上的本质整体
,
是体现对象自身的
矛盾关系及其相互作用而形成的具体整体
。
第二
, “
两者解决问题的方法不同
。
对立统一规律强调认识和解决问题只要抓住事物的主
要矛盾和矛盾主要方面
,
间题就会迎刃而解 而差异协同律则从复杂的众多因素中求出整体
优化的方案
。 ”
第 页
对立统一规律解决问题的方法究竟是什么 我们认为是矛盾普遍性与特殊性相结合
,
具
体间题具体分析
,
用不同方法解决不同矛盾的方法
。
毛泽东同志在 《矛盾论》中指出
“
这一
共性个性
、
绝对相对的道理
,
是关系事物矛盾的问题的精髓
,
不懂得它
,
就等于抛弃了辩证
法
” “
离开具体的分析
,
就不能认识任何矛盾的特殊性
,
我们必须记住列宁的话 对于具体
的事物作具体的分析
” “
用不同的方法去解决不同的矛盾
,
这是马克思列宁主义者必须严格
地遵守的一个原则
。 ”
抓主要矛盾和矛盾主要方面 已包括在具体问题具体分析
,
用不同方法解
决不同矛盾这个方法之内
。
具体问题具体分析
,
用不同方法解决不同的矛盾是哲学的方法
。
它
在方法论意义上优于
、
高于实证科学和系统科学的方法
。
系统科学离不开哲学方法论
。
抓主要矛盾的方法
,
是哲学的方法
,
它也在哈肯协同学中
体现 出来
。
哈肯从系统无数的变量中提炼出快变量与慢变量
,
并认为慢变量 实际上就是序
参量 主宰着系统演化的整个过程
,
系统宏观变化状态即从无序到有序的进程取决于序参量
之间的合作与竞争
。
哈肯用
“
伺服原理
”
和
“
绝热消去法
” 区分演化过程中本质因素与非本
质因素
、
暂时起作用因素与长期起作用因素
,
正是抓主要矛盾的辩证法的具体运用和体现
。
乌
杰同志把所谓差异协同律的方法拔高为哲学层次的方法论
,
是极不适当的
,
实质上是混淆
、
颠
倒了唯物辩证法与系统科学的关系
。
第三
, “
两者处理问题的结果不同
。
对立统一规律主要强调矛盾的对立双方
,
只有经过斗
争
,
使一方战胜另一方
。 ”
第 页 这是对对立统一规律的曲解
。
矛盾的一方服从另一方
只 是解决矛盾的一种基本方式
,
此外还有
“
同归于尽
” 、 “
对立面的融合
”
等形式
。
乌杰把
“
对立面的融合
”
排除于对立统一规律之外而成为差异协同律的专利
,
不是实事求是的科学态
度
。
马克思早就说过
“
两个相互矛盾的方面的共存
、
斗争以及融合成一个新范畴
,
就是辩证
运动的实质
。 ”
《马克思恩格斯全集》 第 卷
,
第 页 对立面的融合也是对立统一规律
解决矛盾的基本形式之一
。
我们要根据当今世界和我国出现的新情况
、
新问题
,
从理论和实
践两个方面重视马克思这一思想
,
加以认真研究和应用
。
乌杰认为
,
差异协同律
“
概括和发展
”
了对立统一规律
,
是一个
“
比较完备的理论
” 。
言
下之意
,
差异协同律比对立统一规律有更高概括性
,
更加完备
。
这涉及到对立统一规律与系
统规律的关系问题
,
也是我们同乌杰同志分歧的实质
。
我们认为
,
系统规律是属于 自然科学规律而不是唯物辩证法的规律
。
贝塔朗菲说
“
在这
个意义上讲
,
系统论主要是数学的一分支
,
它提供了比较新颖
、
高度精巧的技术
,
它同计算
机科学有着密切联系
,
这主要是由解决已出现的一类新问题的需要决定的
。 ”
《一般 来统
论》
,
第 页 具体地说
,
其一
,
系统科学所研究的对象属于经验对象
,
正如贝塔朗菲所说
,
“
系统规律采用经验归纳的方法
,
这种经验的
、
直接的方法
,
其优点是同实际比较接近
,
容易
用个别科学领域的例子来说明和验证
。 ” “
在精致形式上
,
它是一个逻辑一数学科学
,
它是纯
粹形式化的
,
且适用于许多经验科学
。 ”
同土书
,
第
、
页 对立统一规律研究的对象是
超经验的事物的内在本质
,
即研究对象自身中的矛盾运动
。
其二
,
概括程度不同
。
协同学在说明系统与要素
、
系统与环境
、
要素与要素的矛盾关系
时
,
比较侧重于它们的协同合作关系
。
用哲学语言说
,
即对立双方经过斗争而融合为新的东
西
。
但协同学还是不能达到同一性
、
统一性这一高度的概括
,
当然
,
它体现了矛盾的同一性
、
统一性
,
而且丰富了同一性
、
统一性的范畴
。
对立统一规律是从哲学世界观方法论的高度
,
概
括了事物的同一与对立
、
斗争与统一的辩证关系
,
是最广泛
、
最深刻
、
最高层次的概括
。
其三
,
系统科学变革了自然科学的原子论的思维方式
,
而不是变革哲学思维方式方法
。
贝
塔朗菲说
“
系统问题本质上是对分析方法在科学中应用的局限性问题
。 ”
一般 系统论》
,
第
页 拉兹洛说
“
系统论的观点是一种正在形成的关于组织化的复杂事物的当代观点
,
它比
关于组织化的简单事物的牛顿观点高了一个等级
。 ” 《从系统论观点看世界》
,
第 页
乌杰同志认为差异协同律 比对立统一规律更
“
完备
”
是缺乏根据的
。
我们上面引述贝塔
朗菲
、
拉兹洛的观点也有力地说明乌杰同志的观点是站不住脚的
。
乌杰 同志认为
,
差异协同
律之所以比对立统一律
“
更完备
” ,
那是因为
“
它既能说明简单二元的线性的对立统一系统
,
更能说明多元素的非线性的差异协同系统
”
第 页
,
言下之意
,
对立统一规律不能解决
复杂事物复杂系统的问题
,
这是不符合事实的
。
首先应该明确
,
对立统一规律是关于事物发
展的规律
,
着重揭示事物发展的动力
、
源泉问题
。
它不是关于事物
,
系统结构的规律
。
其次
,
世界普遍联系是唯物辩证法的总特征
,
人们运用对立统一规律解决实际问题时也是在这个总
特征指导下进行的
。
所以
,
对立统一规律着眼于矛盾双方既对立又同一
、
既斗争又统一的关
系的辩证分析
,
但并不排除事物和系统的复杂性
、
多重对称性
、
非线性
。
我们认为
,
系统科学的规律是以对立统一规律为其哲学理论基础的
,
是对立统一规律的
表现
,
同时也丰富了对立统一规律
。
哈肯找到沟通生命与非生命的两个不同领域的途径而创
立了协同学
。
他运用类比方法
,
发现质上不同的系统的行为存在惊人的相似
。
然而类比方法
的哲学理论根据则是矛盾同一性
。
认为对立统一规律只讲对立和斗争
,
而不讲同一和统一
,
是
错误的
。
遗憾的是
,
乌杰同志正是从这一点出发
,
创造差异协同律来补充对立统一规律
,
吹
嘘差异协同律
,
只讲差异不讲对立
。
协同学 以矛盾同一性作为哲学理论根据
,
但不能以此得
出 协同学否定对立和斗争
,
或者说对立和斗争就不那么重要 了
。
其实所谓协同包括了合作与
竞争两方面
,
只有合作和竞争就无从协同
。
贝塔朗菲在 《一般系统论 基础
、
发展和应用》一
书中认为
,
任何整体都以它的元素之间的竞争为基础
,
以它的部分间的斗争为先决条件
。
部
分之 间的竞争是简单物理化学系统以及有机体和社会单位的普遍组织原理
。
哈肯则提出
“
集
体行为的竟争原则
” ,
把竞争作为协同学沟通无生命世界与生命世界两个领域的桥梁
。
综上所述
,
系统规律是 自然科学的规律
,
不是哲学规律
。
当然系统科学对复杂性间题作
了深入系统的探索
,
其研究成果包含着丰富 的辩证法思想
,
因面更具有思维方法的意义
,
我
们必须认真研究总结
、
概括系统科学的研究成果以丰富唯物辩证法
,
但要坚持解放思想
、
实
事求是的原则
,
既要敢于创新开拓
,
又要有严肃负责的科学态度
,
不要随意地标榜自己创造
什么
“
新体系
” 、
什么
“
新规律
” 。
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